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REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
LATINOAMERICANA EN CIFRAS. 1998-2011
Diana Soto Arango 
Directora RHELA
Grupo de investigación HISULA
Sandra Liliana Bernal Villate
Joven investigadora HISULA
Asistente de RHELA
La Revista Historia de la Educación Latinoamericana, pionera y única 
en su género, cumple trece años, como medio de difusión de dos entes 
académicos: la “Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana” y 
el Doctorado en Ciencias de la Educación de RUDECOLOMBIA, con los 
grupos de investigación que sustentan  la Sociedad y el citado programa 
académico. La revista es de carácter científico, publicación periódica, 
anual hasta el 2007, a partir del 2008 es bianual. Se dirige a un grupo de 
especialistas interesados en los temas de la política educativa y la Historia 
de la Educación Latinoamericana.
La revista ha logrado mantenerse por el apoyo académico de los 
investigadores. Ha presentado impacto académico-investigativo por ser un 
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medio de consulta referenciado. Se cataloga en ocho índex internacionales, 
Clasificada en PUBLINDEX en categoría “B”.  La publicación es de carácter 
científico y se registra en el Sistema Nacional de Indexación y Homologación 
de Revistas Especializadas de CT+I PUBLINDEXCOLCIENCIAS, 
(LATINDEX) en categoría B; Fuente Académica (EBSCO- México); en 
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); en 
el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE); 
en los sistemas de hemeroteca, de acceso libre de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (REDALYC) 
y en el Portal de difusión de la producción científica hispana (DIALNET). 
Asimismo, se localiza en formato electrónico en la Web: http:// www.rhela.
rudecolombia.edu.co,  y en el Open Journal. A la fecha presenta 17 números 
editados, con 202 artículos escritos por investigadores de 18 países. 
Este trabajo tiene como objetivo establecer un balance de la revista 
a través de los indicadores de: Primero, tendencias en las temáticas 
y metodologías empleadas en los trabajos presentados. Segundo, 
caracterización de los educadores a  los cuales se ha dedicado la revista. 
Tercero, impacto en la comunidad académica Latinoamericana. Cuarto, 
Problemas de sostenibilidad y editoriales; Quinto, la Revista en cifras. 
Se concluye, que con esta publicación seriada se inició una nueva etapa 
para los intelectuales e investigadores de la Historia de la Educación de 
finales del siglo XX en América Latina. La Sociedad y el doctorado han 
pasado por diferentes períodos históricos de rupturas y dificultades. Sin 
embargo, la Revista se ha mantenido gracias al grupo de “soñadores de 
proyectos utópicos”  como son los fundadores de la Sociedad de Historia 
de la Educación Latinoamericana. SHELA, y el Doctorado Ciencias de 
la Educación de RUDECOLOMBIA. En definitiva, esta revista se ha 
caracterizado por  convocar  y liderar la investigación e impulsar la formación 
de nuevas generaciones en el campo histórico-educativo en América Latina 
y el Caribe. 
El análisis se sustenta en los documentos  del archivo de la Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana, del Doctorado en Ciencias de 
la Educación de RUDECOLOMBIA, información de COLCIENCIAS, y 
Publindex.
Palabras claves: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 
SHELA, Doctorado.
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1. TEMA, EDUCADOR, COORDINADOR EDITORIAL  DE LA 
1 A LA 24
N. Tema y Años de 
edición
Educador Coordinación
Editorial
Joven Inv.
Asistente 
Rev.
N. 
Artículos
N. Reseñas
Libros. 
Revistas. 
Eventos
N. 
Doc.
N. 
Gráficas
No Págs.
1 Varios
Año: 1998
Andrés Bello 
1781-1865
Carlos Londoño
Colombia
7 2 1 0 192
2 Varios
Años 2000
Domingo Faustino 
Sarmiento 1811-
1888
Carlos Londoño
Colombia
9 10RL
27RR
5 22 276
3 Educación Colonial
Año: 2001
Pablo de Olavide 
1725-1803
Justo Cuño
España
12 7 3 4 320
4 Educación de la 
mujer
Año: 2002
Gabriela 
Mistral-1889-1957
Laura López De 
La Cruz
España
16 5 2 7 360
5 Escuela Nueva
Año: 2003
Agustín Nieto 
Caballero 1889-
1975
Jesús Paniagua
España
19 9 2 11 397
6 Escuelas Normales
Año: 2004
Eugenio María de 
Hostos-1893-1903
Miryam Báez 
Osorio-Colombia
Alejandro Ávila. 
España
19 3 1 13 400
7 Universidad
Año: 2005
José Vasconcelos 
1882-1959
Jorge Tomás Uribe 
Ángel
Colombia
12 9 3 17 379
8 Universidad
Año: 2006
Darcy Rivero
1922-1997
William Pacheco
Colombia
11 3 1 Ilustrada 324
9 Marcos de 
referencias teóricas 
de áreas y grupos 
de investigación 
RUDECOLOMBIA
Año: 2007
Simón Rodríguez
1769-1853
Álvaro Acevedo 
Tarazona Colombia
Yules 
Espinosa- 
Doris 
Torres
8 5 2 Ilustrada 322
10 Pedagogía Social. Año: 
2008
Paulo Freire
1921-1997
Álvaro Acevedo
 Colombia
Yules 
Espinosa- 
Doris 
Torres
7 10 3 Ilustrada 225
11 Movimientos 
estudiantiles y de 
profesores
2008
Germán Arciniegas
1900-1999
Álvaro Acevedo
Colombia
Sandra 
Bernal
Doris 
Torres
11 11 RL
2 RR
4RE
5 Ilustrada 311
12 Construcción de la 
Nación Año: 2009
Orlando Fals 
Borda
1925-2008
Antonio Elías  de 
Pedro Robles - 
México
Sandra 
Bernal
Doris 
Torres
11 7 RL
1 RR
2 Ilustrada 327
13 Educadores 
Latinoamericanos
Año: 2009
Nísia  Floresta 
Brasileira Augusta
1810-1885
José Rubens 
Jardilino,
Brasil
Sandra 
Bernal
Doris 
Torres
12 7RL
1 RR
8 RE
11 Ilustrada 335
14 Educación-
Bicentenario 
Independencia
Año 2010
José Félix de 
Restrepo
(1760-1832)
Justo Cuño Bonito. 
España
Sandra 
Bernal
Doris 
Torres
11 7 RL
1 RR
6 RE
9 Ilustrada 392
15 Calidad de la 
educación
Año 2010
Justo Sierra
(1848-1912)
María Isabel 
Lafuente
España
Sandra 
Bernal 
Doris 
Torres
12 5RL
6 RE
1 Ilustrada 384
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16 Análisis de Textos 
Escolares 
Año 2011
Miguel Francisco 
Febres Cordero
Nina  (Lluhi de) 
Hasegawa
Sandra 
Bernal 
Doris 
Torres
12 6RL
5 RE
8 Ilustrada 426
17 Universidad y 
Formación de 
Educadores 
Año 2011
Juana Manso 
(1819- 1915)
Terese Hamel
Pascual Mora
Sandra 
Bernal 
Doris 
Torres
12 5RL
7 RE
4 Ilustrada 340
18 Escuelas en 
Iberoamérica 
Año 2012
Dulce María 
Borrero (1883- 
1945)
Alba Nidia Triana Sandra 
Bernal 
Doris 
Torres
12 Ilustrada
19 Educación Ambiental
Año 2012
20 Educación Virtual 
Año 2013 
Alejandro Gustavo 
Piscitelle. 1949
Miguel Moret
Aracely Forero
Antonia Agreda
(México-Colombia)
Sandra 
Bernal 
Doris 
Torres
12 Ilustrada
21 Género y Educación 
Año 2013
Salomé Ureña 
(1850 - 1897)
Yolanda Ricardo
Celina Trimiño
12 Ilustrada
22 Los Lenguajes
Año 2014 
RHELA Silvia Valencia
Leonor Vázquez
12 Ilustrada
23 Instituciones 
Educativas y Políticas 
Año 2014
Cecilio del Valle José Rubens Lima 
Jardilino
Tulio Ramírez
12 Ilustrada
24 Enseñanza Ilustrada 
Año 2015
Miguel Ángel Puig-
Samper
(España)
12 Ilustrada
2. AUTORES  REVISTA DE LA 1 A 17
Índice de autores que han escrito en la Revista HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN LATINOAMERICANA, Volúmenes del 1 al 17
NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
ACEVEDO TARAZONA, Álvaro 7 193-216 COLOMBIA
ACEVEDO TARAZONA, Álvaro 9 181-202 COLOMBIA
ACEVEDO TARAZONA, Álvaro 12 62-78 COLOMBIA
ACUÑA RODRÍGUEZ, Olga Yanet 12 79-95 COLOMBIA
AGUDELO CELY, Nubia Cecilia 13 85-100 COLOMBIA
AHLERT, Alvori 13 46-66 BRASIL
AHLERT, Alvori 15 39-62 BRASIL
ÁLVARADO, María Lourdes 3 91-106 MÉXICO
ÁLVAREZ,  María Teresa 9 11-30 COLOMBIA
ÁLVAREZ HOYOS, María Teresa 4 91-108 COLOMBIA
ÁLVAREZ HOYOS, Maria Teresa 7 193-216 COLOMBIA
AMARAL DE OLIVEIRA, Ilda Estela 4 275-290 BRASIL
ANGULO RINCÓN, Lisandro 14 267-288 COLOMBIA
ARBOLEDA, Luis Carlos 5 193-208 COLOMBIA
ARATA, Nicolás 17 ARGENTINA
ÁVILA FERNANDEZ, Alejandro 6 23-38 ESPAÑA
BÁEZ OSORIO, Miryam 2 111-134 COLOMBIA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
BÁEZ OSORIO, Miryam 6 179-208 COLOMBIA
BÁEZ OSORIO, Miryam 4 158-180 COLOMBIA
BÁEZ OSORIO, Miryam 12 95-110 COLOMBIA
BAMDIM VASCONCELOS, Marcione Maria 5 151-171 BRASIL
BARRAL, María Elena 3 267-271 ARGENTINA
BARRIGA MONROY, Martha Lucía 4 181-200 COLOMBIA
BARROS DA SILVA, Marcia Regina 6 305-316 BRASIL
BAUER, Carlos 7 9-36 BRASIL
BAUER, Carlos 10 119-136 BRASIL
BETANCOURT SERNA, Fernando 14 83-99 ESPAÑA
BIAGINI, Hugo E. 5 209-220 ARGENTINA
BIAGINI, Hugo E. 11 59-76 ARGENTINA
BRALICH, Jorge 17 URUGUAY
CABALLERO, Zulma 5 357-361 ARGENTINA
CALVACHE LÓPEZ, José Edmundo 6 105-126 COLOMBIA
CALVACHE LÓPEZ, José Edmundo 5 107-126 COLOMBIA
CALVO POBLACIÓN, Gaspar 1 13-34 ESPAÑA
CAMMAROTA, Adrían          15 63-92 ARGENTINA
CAMPO DEL POZO, Fernando 2 37-50 ESPAÑA
CAMPO DEL POZO, Fernando 13 67-84 MÉXICO
CARDOSO ERLAM, Néstor 5 127-138 COLOMBIA
CASTAÑEDA, Carmen 4 47-66 MÉXICO
CASTRO PAREDES, Moyra 15 93-124 CHILE
CARDONA, Patricia 16 33-56 COLOMBIA
CERÓN RENGIFO, Carmen Patricia 16 57-86 COLOMBIA
CORREA RAMÍREZ, John Jaime 9 181-202 COLOMBIA
CORREA RAMÍREZ, John Jaime 11 77-96 COLOMBIA
CRUZ REYES, Víctor Concepción 4 201-220 HONDURAS
CRUZ REYES, Víctor Concepción 5 221-231 HONDURAS
CRUZ REYES, Víctor Concepción 7 37-48 HONDURAS
DAL MAS DIAS, Elaine Teresinha 13 11-27 BRASIL
DE GORI, Esteban 14 169-190 ARGENTINA
DE MORAES FREIRE, Silene 11 131-146 BRASIL
DE PEDRO, Antonio Elías 2 73-84 ESPAÑA
DE PEDRO, Antonio Elías 5 172-177 COLOMBIA
DE PEDRO, Antonio Elías 6 317-324 MÉXICO
DE SIERRA NEVES, Teresa 5 292-306 MÉXICO
DEL BASTO SABOGAL, Liliana Margarita 9 231-254 COLOMBIA
DE TEJADA LAGONELL, Miren 17 VENEZUELA
DIÉGUEZ DELGADILLO, Paz 11 111-130 MÉXICO
DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier 16 87-118 ESPAÑA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
DONOSO ROMO, Andrés 14 239-266 BRASIL
DUCOING, Patricia 6 39-56 MÉXICO
DOMÍNGUEZ GARRIDO, María Concepción 17 ESPAÑA
DUARTE ACERO,  Jorge Enrique 16 119-150 COLOMBIA
ESCOBAR, Juan Camilo 9 141-178 COLOMBIA
ESTUPIÑÁN, Norman 13 85-100 COLOMBIA
ESTUPIÑÁN QUIÑONES, Norman 10 25-40 COLOMBIA
FERRERO MICÓ, Remedios 12 111- 128 ESPAÑA
FIGUEROA, Claudia 8 199-218 COLOMBIA
GAITÁN BOHÓRQUEZ, Julio 14 100-124 COLOMBIA
GALDON, María de La O 4 200-307 ESPAÑA
GARCÍA GIGLIO, Zula 6 263-276 BRASIL
GARCÍA MÍNGUEZ, Jesús 15 125-146 ESPAÑA
GARCÍA MÍNGUEZ, Jesús 12 129-151 ESPAÑA
GARCÍA SANCHEZ, Bárbara Yadira 7 217-238 COLOMBIA
GARCÍA SÁNCHEZ, Bárbara Yadira 12 43-61 COLOMBIA
GONZALBO AIZPURU, Pilar 2 179-188 MÉXICO
GONZALEZ BERNAL, Edith 6 147-164 COLOMBIA
GONZÁLEZ BERNAL, Edith 5 232-241 COLOMBIA
GONZÁLEZ BERNAL, Edith 7 239-256 COLOMBIA
GONZÁLEZ BERNAL, José Gustavo 5 361-364 COLOMBIA
GUADARRAMA GONZÁLEZ, Pablo 6 209-234 CUBA
GUADARRAMA GONZÁLEZ, Pablo 7 49-72 CUBA
GUERRERO BARÓN, Javier 12 43-61 COLOMBIA
GUIL BOZAL, Ana Guil 17 ESPAÑA
HAMON NARANJO, Ana Hercilia 13 28-46 COLOMBIA
HERNÁNDEZ VEGA, Gabriela 8 221-238 COLOMBIA
HERNÁNDEZ VEGA, Gabriela 6 126-146 COLOMBIA
HERRERA MENA, Sajid Alfredo 14 219-238 EL SALVADOR
HERNÁNDEZ, Heli 17 COLOMBIA
HOLGADO BARROSO, Juan A. 6 23-38 ESPAÑA
IRIARTE CADENA, Pompilio 5 85-106 COLOMBIA
IRIZAR, Liliana Beatriz 15 147-176 COLOMBIA
JIMÉNEZ ESPINOZA, Alfonso 6 263-276 COLOMBIA
LAFUENTE GUANTES, María Isabel 5 242-261 ESPAÑA
LAFUENTE GUANTES, María Isabel 6 279-304 ESPAÑA
LAFUENTE GUANTES, María Isabel 15 177-196 ESPAÑA
LAFUENTE GUANTES, María Isabel 13 241-264 ESPAÑA
LAVIÑA, Javier 14 125-138 ESPAÑA
LEÓN GUERRERO, Gerardo 6 343-354 COLOMBIA
LERTORA MENDOZA, Celina 5 178-189 ARGENTINA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
LIMA JARDILINO, José Rubens 10 41-56 BRASIL
LIMA JARDILINO, José Rubens 11 97-110 BRASIL
LIMA JARDILINO, José Rubens 7 9-36 BRASIL
LIMA JARDILINO, Jose Rubens 6 9-22 BRASIL
LONDOÑO RAMOS, Carlos Arturo 1 95-112 COLOMBIA
LONDOÑO RAMOS, Carlos Arturo 16 255-278 COLOMBIA
LÓPEZ, Carlos Arturo 10 73-96 COLOMBIA
LÓPEZ BOHÓRQUEZ, Ali Enrique 8 239-258 VENEZUELA
LÓPEZ DE LA CRUZ, Laura 4 291-299 ESPAÑA
LÓPEZ OSEIRA, Ruth 4 67-90 COLOMBIA
LOURDES ALVARADO, María 3 91-106 MÉXICO
LUCENA SALMORAL, Manuel 3 47-68 ESPAÑA
LUCENA SALMORAL, Manuel 3 281-304 COLOMBIA
LUQUEZ SÁNCHEZ, Elizabeth 5 65-83 ARGENTINA
MAFLA TERAN, Nelson Roberto 5 349-351 COLOMBIA
MARCEL, Angel 5 85-106 COLOMBIA
MARCHENA, Juan 3 11-46 ESPAÑA
MÁRQUEZ CARRILLO, Jesús 11 111-130 MÉXICO
MARSISKE, Renate 1 35-62 MÉXICO
MARSISKE, Renate 2 189-196 MÉXICO
MARSISKE, Renate 8 9-34 MÉXICO
MARTÍN FRANCO, Alicia Carolina 6 325-342 ESPAÑA
MARTÍNEZ, Francoise 1 63-94 BOLIVIA
MARTÍNEZ MOYA, Armando 5 262-279 MÉXICO
MARTÍNEZ MOYA, Armando 7 257-272 MÉXICO
MARTÍNEZ MOYA, Armando 16 151- 174 MÉXICO
MAYA SALAZAR,  Adolfo León 9 141-178 COLOMBIA
MEDINA RIVILLA, Antonio 17 ESPAÑA
MONTES DE OCA NAVAS, Elvia 4 29-46 MÉXICO
MORA GARCÍA, José Pascual 13 148-165 VENEZUELA
MORALES PEÑA, Alicia 8 259-276 VENEZUELA
MOREANO, Nora Alejandro 3 276—280 ECUADOR
MORA GARCÍA, José Pascual 17 VENEZUELA
MUNÉVAR MOLINA, Raúl Ancízar 8 277-292 COLOMBIA
OCAMPO, Juan Carlos 8 277-292 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 14 9-60 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 1 129-148 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 2 11-36 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 2 37-50 ESPAÑA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 4 221-246 COLOMBIA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
OCAMPO LÓPEZ, Javier 6 235-248 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 7 137-157 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 9 81-102 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 10 57-72 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 12 13-42 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 15 13-38 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 8 137-160 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 11 13-58 COLOMBIA
OCAMPO LÓPEZ, Javier 16 15-32 COLOMBIA
PAULILO, André Luiz 16 175-198 BRASIL
PACHECO VARGAS, William 7 273-294 COLOMBIA
PACHECO VARGAS, William 9 255-280 COLOMBIA
PAGE, Carlos A. 6 87-104 ARGENTINA
PAGLIARULO, Elisabetta 17 ARGENTINA
PANIAGUA PÉREZ, Jesús 3 70-90 ESPAÑA
PANIAGUA PÉREZ, Jesús 5 11-30 ESPAÑA
PARRA BÁEZ, Lina Adriana 6 165-178 COLOMBIA
PATERNINA SOTO, Liliana 5 364-365 COLOMBIA
PATERNINA SOTO, Liliana 5 144-148 COLOMBIA
PATERNINA SOTO, Liliana 16 303-332 COLOMBIA
PÉREZ GARCÍA, María Laura 15 225-240 ARGENTINA
PERRI, Gladis 3 272-275 ARGENTINA
PEÑA, José Alberto 17 VENEZUELA
PEREZ CRUZ, Felipe de Jesús 17 CUBA
PIÑERES DE LA OSSA, Dora 4 133-157 COLOMBIA
PIÑERES DE LA OSSA, Dora 11 147-166 COLOMBIA
PITA GONZÁLEZ, Alexandra 17 MEXICO
PUJALS, Sandra 10 97-118 PUERTO RICO
QUINTERO CORZO, Josefina 8 277-292 COLOMBIA
REMOLINA DE  CLEVES, Nahyr 5 352-355 COLOMBIA
RESTREPO, Rina Alexandra 12 62-78 COLOMBIA
RINCÓN, Carlos 3 281-304 COLOMBIA
RIQUELME, Norma Dolores 11 167-188 ARGENTINA
RIVEROS BONILLA Martha Consuelo 16 119-150 COLOMBIA
RIBEIRO GONCALVES, Fernando 17 PORTUGAL
ROBLES   ORTIZ, Elmer 13 101-127 PEÚ
ROBLES ORTIZ, Elmer 8 35-48 PEÚ
ROBLES ORTIZ, Elmer 6 57-86 PEÚ
RODRÍGUEZ, Olga 6 263-276 BRASIL
RODRÍGUEZ, Manuel Martín 15 197-224 ESPAÑA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
RODRÍGUEZ MANSO, Nuria 5 280-291 ESPAÑA
ROJAS, Reinaldo 3 247-266 VENEZUELA
ROJAS, Reinaldo 7 73-98 VENEZUELA
ROMÃO, José Eustáquio 11 189-204 BRASIL
RUIZ GARCÍA, María José 4 109-132 ESPAÑA
SAMACÁ ALONSO, Gabriel David 16 199-224 COLOMBIA
SÁNCHEZ PARRA, Sergio Arturo 11 205-224 MÉXICO
SARMIENTO MORENO, Luis Abrahán 13 128-147 COLOMBIA
SERRUDO ORMACHEA, Maruja 8 49-64 BOLIVIA
SILLAU PÉREZ, Antonio 12 247-274 ARGENTINA
SILVERIO DE ALMEIDA, Cleide Rita 13 11-27 BRASIL
SOTO ARANGO, Diana Elvira 1 113-128 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 1 169-180 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 2 51-72 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 2 165-176 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 3 281-304 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 4 263-274 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 4 308-346 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 5 172-177 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 6 343-374 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 8 113-136 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 10 9-24 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 13 166-188 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 15 241-270 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 12 152-195 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 5 307-334 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 7 99-136 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 9 203-230 COLOMBIA
SOTO ARANGO, Diana Elvira 16 225-254 COLOMBIA
SOUTHWELL, Myriam 17 ARGENTINA
SUAYTER María, Adela 5 335-345 ARGENTINA
TORRES AGUILAR, Morelos 12 195-219 MÉXICO
TORRES AGUILAR, Morelos 14 139-168 MÉXICO
TORRES AGUILAR, Morelos 17 MEXICO
TORRES CRUZ, Doris Lilia 13 213-240 COLOMBIA
TORRES CRUZ, Doris Lilia 15 271-298 COLOMBIA
TORRES CRUZ, Doris Lilia 16 255-278 COLOMBIA
TORRES HERNÁNDEZ, Florenciano 6 317-324 MÉXICO
TORRES CALIXTO, Mario Gabriel 17 COLOMBIA
URIBE ÁNGEL, Jorge Thomas 3 107-134 COLOMBIA
URIBE ÁNGEL, Jorge Thomas 14 61-82 COLOMBIA
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NOMBRE- Orden Alfabético VOLUMEN PÁGINAS NACIONALIDAD
URIBE ÁNGEL, Jorge Tomas 7 295-326 COLOMBIA
VALPUESTA FERNÁNDEZ, María Rosario 4 11-28 ESPAÑA
VALENCIA AGUIRRE, Ana Cecilia 16 279-302 MÉXICO
VARGAS HERNÁNDEZ, Olmedo 2 85-110 COLOMBIA
VÁZQUEZ, Belin Magalis 12 220-246 VENEZUELA
VERA DE FLACHS, María Cristina 13 189-212 ARGENTINA
VERA DE FLACHS, María Cristina 3 135-166 ARGENTINA
VERA DE FLACHS, María Cristina 5 31-64 ARGENTINA
VERA DE FLACHS, María Cristina 14 191-218 ARGENTINA
VERA DE FLACHS, María Cristina 8 65-112 ARGENTINA
VERA DE FLACHS, María Cristina 12 247-274 ARGENTINA
VERA GIL, Sara 17 ESPAÑA
VILLAFUERTE VALDÉS, Luis Fernando 11 225-246 MÉXICO
VILORIA, José G. 15 299-322 VENEZUELA
YEPES, Juan Carlos 8 277-291 COLOMBIA
3. RESUMEN AUTORES POR PAÍSES
de la 1 a la 17
PAÍS NÚMERO DE 
AUTORES
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS
Argentina 22 26
Alemania 2 2
Bolivia 1 1
Brasil 17 16
Colombia 59 84
Cuba 2 3
Chile 1 1
Ecuador 1 1
España 31 28
El Salvador 1 1
Francia 1 1
Guatemala 0 0
Honduras 3 3
Inglaterra 0 0
México 18 20
Perú 3 3
Puerto Rico 1 1
Portugal 1 1
Uruguay 1 1
Venezuela 9 9
Total 18 países Total 174 autores Total 202 artículos
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4. ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE LA 1 A 17
Año Número 
de 
Revista
AUTOR TÍTULO DEL ARTÍCULO N° 
Páginas
N° de 
Citas al 
Pie
N°  Ref. 
Bibliografía 
Final
1998 1 GASPAR CALVO 
POBLACIÓN
Primer proyecto educativo 
entre los Kunas. La misión 
jesuítica 1907-1912
13-34 49 8
1998 1 RENATE 
MARSISKE
Crónicas del movimiento 
estudiantil en México.
35-62 18 0
1998 1 FRANCOISE 
MARTÍNEZ
Los primeros pasos liberales 
hacia la unificación escolar en 
Bolivia.
63-94 70 28
1998 1 CARLOS 
ARTURO 
LONDOÑO 
RAMOS
Dominación ideológica sobre 
la filosofía escolar. Colombia 
1945-1970.
95-111 22 0
1998 1 DIANA SOTO 
ARANGO
La calidad y la evaluación de 
la educación en los estudios 
superiores de la audiencia de 
Santa Fe.
113-127 29 0
1998 1 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
El maestro don Andrés Bello. 
Sus ideas sobre el nacionalismo 
cultural de Hispanoamérica y 
la educación.
129- 148 22 0
1998 1 ANDRÉS BELLO Discurso de don Andrés 
Bello en la instalación de la 
Universidad Chilena, el 13 de 
septiembre de 1843.
151- 166 4 0
1998 1 DIANA SOTO 
ARANGO
Informe de Investigación 
Historia de la Universidad 
Colombiana.
169-180 7 0
2000 2 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Domingo Faustino Sarmiento. 
El presidente de Argentina, 
"Maestro de Escuela".
11-35 28 0
2000 2 FERNANDO 
CAMPO DE 
POZO
Modernización de los estudios 
agustinianos en Santafé de 
Bogotá por fray Diego Francisco 
Padilla a finales del siglo XVIII.
37-50 50 0
2000 2 DIANA SOTO 
ARANGO
La enseñanza de los 
"Sistemas del Mundo" en las 
universidades de los Jesuitas 
de Quito y Santafé. Siglo XVIII.
51-72 96 0
2000 2 ANTONIO E. 
DE PEDRO 
ROBLES
Viajes de ida y vuelta de 
la ciencia ilustrada y su 
influencia en la educación 
colonial americana.
73-84 19 0
2000 2 OLMEDO 
VARGAS
Movimiento Universitario, 
curricular y universidad en 
Colombia durante 1921
85- 109 62 0
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2000 2 MIRYAM BÁEZ 
OSORIO
Pedagogía Pestalozziana en las 
escuelas normales colombianas.
111-134 24 21
2000 2 DOMINGO 
FAUSTINO 
SARMIENTO
Educación de la Mujer. 
Discurso inaugural del Colegio 
Santa Rosa en San Juan. (9 de 
julio de 1839).
139-142 2 0
2000 2 MARÍA 
CRISTINA VERA 
DE FLACHS
Cronología de Domingo 
Faustino Sarmiento.
145-150 0 0
2000 2 ANÓNIMO Acuerdo de la Primera Cumbre 
Iberoamericana de Rectores 
de Universidades Estatales, 
Celebrado a Primeros de 
Agosto en la Universidad de 
Santiago de Chile.
151-155 0 0
2000 2 CARLOS 
SANDOVAL 
FONSECA
Discurso inaugural en el 
Simposio "Movimientos 
Universitarios Latinoamericanos 
en el siglo XX".
157-162 0 0
2000 2 DIANA SOTO 
ARANGO
RUDECOLOMBIA una 
experiencia educativa para 
Latinoamérica.
155-176 1 0
2000 2 PILAR 
GONZALBO 
AIZPURU
La educación colonial. Una 
mirada reflexiva.
179-188 0 12
2000 2 RENATE 
MARSISKE
Movimientos estudiantiles en 
América Latina: historiografía 
y fuentes.
189-196 8 0
2001 3 JUAN 
MARCHENA
Pablo de Olavide. De criollo 
ilustrado a víctima de la 
inquisición.
11-46 0 193
2001 3 MANUEL 
LUCENA 
SALMORAL
La Universidad Colonial de 
Carlos IV.
47-68 54 0
2001 3 JESÚS 
PANIAGUA 
PÉREZ
La imagen del tiempo: el 
intento de creación de una 
universidad colonial en Cuenca 
(Ecuador).
69-89 47 0
2001 3 MARÍA DE 
LOURDES 
ALVARADO
La crisis del modelo 
universitario virreinal en 
México.
91-106 27 0
2001 3 JORGE TOMÁS 
URIBE ÁNGEL
Ciencia y Derecho en los 
planes de estudios ilustrados 
en la Audiencia de Santafé.
107-133 52 0
2001 3 ALEJANDRO 
MORENO NORA
Campo cultural y narrativa del 
Ecuador del siglo XX.
277-280 12 0
2001 3 DIANA SOTO 
ARANGO, 
CARLOS 
RINCÓN Y 
MANUEL 
LUCENA 
SALMORAL
Historia y Prospectiva de la 
Universidad Latinoamericana.
281-304 15 6
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2001 3 GLADYS PERRI El trabajo y los trabajadores 
rurales. Buenos Aires, 19780-
1830.
272-276 9 0
2001 3 MARÍA 
CRISTINA VERA 
DE FLACHS
Las primeras mujeres 
universitarias de Córdoba 
(Argentina) y la escuela de 
parteras.
135-163 54 29
2001 3 JUAN 
MARCHENA
Sigyllum regiae universitatis 
litterarie hispalensis: la 
reforma universitaria.
167-173 0 0
2001 3 PABLO DE 
OLAVIDE
Reforma Universitaria Plan de 
Estudios Universitarios.
175- 230 0 0
2001 3 JUAN 
MARCHENA
Cronología de Pablo de 
Olavide.
231- 237 0 0
2001 3 Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Programas de 
Doctorado.
241- 243 0 0
2001 3 REINALDO 
ROJAS
Federico Brito Figueroa, los 
annales y la historia económica 
y social de Venezuela.
247-264 32 17
2001 3 MARIA ELENA 
BARRAL
Sociedad, Iglesia y religión en 
el mundo rural rioplatense, 
Buenos Aires 1970-1820.
267-276 9 0
2001 3 GLADIS PERRI El trabajo y los trabajadores 
rurales. Buenos Aires, 1780- 
1830.
272- 276 8 0
2001 3 ALEJANDRO 
MOREANO 
NORA
Campo Cultural y Narrativa del 
Ecuador del siglo XX.
277-280 3 0
2001 3 DIANA SOTO Historia y Prospectiva  de la 
Universidad Latinoamericana
281-304 15 0
2002 4 MARÍA DEL 
ROSARIO 
VALPUESTA 
FERNÁNDEZ
Mujer y universidad. 11-28 1 22
2002 4 ELVIRA 
MONTES DE 
OCA NAVAS
Lecturas para mujeres en el 
México de los Años Veinte.
29-46 27 13
2002 4 CARMEN 
CASTAÑEDA, 
MYRNA CORTÉS
Educación y protección de 
las mujeres en Guadalajara, 
México, en la primera mitad 
del siglo XIX.
47-66 51 23
2002 4 RUTH LÓPEZ 
OSEIRA
La universidad femenina, 
las ideologías de género y el 
acceso de las colombianas a la 
educación superior 1940-1958.
67-90 22 13
2002 4 MARÍA TERESA 
ÁLVAREZ 
HOYOS
La educación de la mujer en el 
sur colombiano, Pasto, 1880-
1930.
91-108 48 19
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2002 4 MARÍA JOSÉ 
RUIZ GARCÍA
La incorporación de la mujer 
universitaria al mercado 
laboral desde la perspectiva 
jurídica de la Unión Europea.
109-132 49 24
2002 4 DORA PIÑERES 
DE LA OSSA
La primera mujer universitaria 
en Colombia: Paulina Berengoff 
la universidad de Cartagena su 
centro de docencia y formación.
133-156 58 0
2002 4 MIRYAM BÁEZ 
OSORIO
El surgimiento de las escuelas 
normales femeninas en 
Colombia
157-179 45 18
2002 4 MARTHA LUCÍA 
BARRIGA 
MONROY
La educación musical de la 
mujer en Bogotá de 1880 a 
1920.
181-200 24 26
2002 4 VÍCTOR. C. 
CRUZ-REYES
Educación y papel de la mujer 
en el período de transición 
del siglo XVIII a XIX en 
Mesoamérica.
201-219 26 12
2002 4 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Gabriela Mistral, la maestra 
de escuela, Premio Nobel de 
Literatura.
221-246 38 0
2002 4 FEDERICO DE 
ONÍS
La escuela, la maestra rural. 247-248 1 0
2002 4 A. CÉSAR 
DUAYEN
La oración de la maestra. 249-260 0 0
2002 4 DIANA SOTO 
ARANGO
Balance de una experiencia 
asociativa-académica. La 
sociedad de historia de la 
educación latinoamericana.
263-272 3 0
2002 4 I. E. AMARAL 
DE OLIVEIRA
Experiencia metodológica de 
la educación superior: saberes 
y haceres en la evaluación del 
aprendizaje.
275-288 3 13
2002 4 LAURA LÓPEZ 
DE LA CRUZ
La presencia de la mujer en la 
universidad española.
291-299 4 0
2002 4 MARÍA DE LA 
O GALDÓN 
MANGAS
Mujer y universidad, espacios 
de conocimiento y espacios de 
poder.
300-307 1 0
2002 4 DIANA SOTO 
ARANGO
Aproximación histórica a la 
Universidad Colombiana: 
los estudios superiores en el 
período colonial.
308-346 128 0
2002 4 LINA ADRIANA 
PARRA BÁEZ
Ballarín Domingo, Pilar. La 
educación de las mujeres en la 
España contemporánea (siglos 
XIX y XX).
349-320 0 0
2002 4 GABRIELA 
HERNÁNDEZ 
VEGA
Cohen, Lucy (1971). Las 
colombianas ante la renovación 
universitaria.
350-352 0 0
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2002 4 DIANA SOTO 
ARANGO
Foz y Foz, Pilar (1997). Mujer 
y educación en Colombia, 
siglos XVI-XIX.
354-356 0 0
2002 4 LILIANA 
PATERNINA 
SOTO
Mistral, Gabriela (1999). 
Pensamiento pedagógico.
356-357 0 0
2002 4 DOCUMENTO Méndez de La Vega, Luz. La 
amada y perseguida Sor Juana 
de Maldonado & Paz.
358 0 0
2003 5 JESÚS 
PANIAGUA 
PÉREZ
Latinoamérica y la institución 
libre de enseñanza de España.
11-30 0 0
2003 5 MARÍA 
CRISTINA VERA 
DE FLACHS
Avances y retrocesos de la 
Educación primaria en la 
Argentina en el Siglo XX.
31-64 25 0
2003 5 ELIZABETH 
LUQUEZ 
SÁNCHEZ
La experiencia de la Escuela 
Nueva en Mendoza.
65-83 28 36
2003 5 POMPILIO 
ILIARTE 
CADENA
Don Agustín Nieto Caballero, 
Andante de la educación.
85-106 38 12
2003 5 JÓSE 
EDMUNDO 
CALVACHE 
LÓPEZ
La escuela nueva y los conceptos 
básicos de la educación en el 
pensamiento de Jhon Dewey: 
Una aproximación teórica.
107-126 30 26
2003 5 NÉSTOR 
CARDOZO 
ERLAM
La Escuela Activa y el texto 
"Alegría de leer" en Colombia.
127-138 21 16
2003 5 AGUSTÍN NIETO 
CABALLERO
Principios de la Escuela Activa. 141-143 1 0
2003 5 LILIANA 
PATERNINA 
SOTO
Selección Bibliográfica sobre 
la Escuela Nueva en Colombia.
144-148 3 22
2003 5 MARCIONE 
MARÍA BANDIM 
VASCONCELOS
Da Investigacao a construcao 
de saberes teórico-prácticos-
Un relato de experiencia.
151-171 19 18
2003 5 DIANA ELVIRA 
SOTO ARANGO 
Y ANTONIO DE 
PEDRO
Cátedra Historia de la 
Universidad Latinoamericana.
172-177 0 0
2003 5 CELINA 
LÉRTORA 
MENDOZA
Lineamientos para una 
historia de la universidad 
latinoamericana II.
178-189 0 41
2003 5 LUIS CARLOS 
ARBOLEDA
Los tratados Franceses en 
la enseñanza del análisis en 
Colombia (1851-1951): Sturm, 
Humbery y otros.
193-208 33 22
2003 5 HUGO E. 
BIAGINI
Universidad, Mercosur e 
Integración.
209-220 12 0
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2003 5 VÍCTOR 
CONCEPCIÓN 
CRUZ REYES
Pensamiento pedagógico y la 
enseñanza de primeras letras 
en centro América: el caso de 
Honduras en el período de 
transición del siglo XVIII al XIX.
221-231 4 0
2003 5 EDITH 
GONZÁLEZ 
BERNAL
La Educación Superior a 
distancia y el modelo de 
formación de Maestros en la 
Pontificia Universidad Javeriana.
232-241 9 10
2003 5 MARÍA ISABEL 
LAFUENTE 
GUANTES
Kant: La razón como contexto 
de descubrimiento, libertad y 
finalidad.
242-261 36 22
2003 5 ARMANDO 
MARTÍNEZ 
MOYA
Colegios Mayores y real univer-
sidad: primer encuentro de his-
toriografía, sobre la educación 
colonial en Guadalajara.
262-279 48 0
2003 5 NURIA 
RODRÍGUEZ 
MANSO
Al otro lado de la ventana: 
la educación de Isabel de 
Moctezuma antes y después de 
la llegada de los misioneros
280-291 0 50
2003 5 TERESA DE 
SIERRA NIEVES
La universidad pública, a 
través de los imaginarios 
sociales, los discursos de los 
rectores de la UNAM y la UAM 
como instrumento de análisis.
293-306 10 28
2003 5 DIANA SOTO 
ARANGO
Aproximación Histórica a la 
universidad colombiana en el 
siglo XIX.
307-334 121 0
2003 5 MARÍA ADELA 
SUAYTER
La Atmósfera Intelectual de 
Tucumán a Fines del Siglo 
XIX y en primeras décadas 
del siglo XX. Creación de la 
universidad de Tucumán.
335-345 0 9
2004 6 JOSÉ RUBENS 
LIMA JARDILINO
La formación de profesores 
en la Universidad Brasileña: 
¿nuevos paradigmas de la 
educación continua?
9-22 1 19
2004 6 ALEJANDRO ÁVILA 
FERNÁNDEZ, 
JUAN HOLGADO 
BARROSO
Las conferencias pedagógicas: 
un instrumento para la 
formación permanente del 
magisterio español (Siglos 
XIX y XX).
23-38 13 7
2004 6 PATRICIA 
DUCOING W.
Origen de la Escuela Normal 
Superior de México.
39-55 41 13
2004 6 ELMER ROBLES 
ORTÍZ
Las Primeras Escuelas 
Normales en el Perú.
57-86 16 18
2004 6 CARLOS A. PAGE Los simbólicos edificios de 
las Escuelas Normales de 
Córdoba (Argentina).
87-104 25 18
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2004 6 JOSÉ EDMUNDO 
CALVACHE LÓPEZ
Caracterización de la 
formación de educadores a 
nivel superior en Colombia 
durante el "Frente Nacional": 
1958-1974.
105-126 30 55
2004 6 GABRIELA 
HERNÁNDEZ VEGA
Formación de maestros en el 
Departamento de Nariño.
127-146 60 37
2004 6 EDITH GONZÁLEZ 
BERNAL
La Universidad Católica a 
Distancia en Colombia y la 
formación de educadores 
para la enseñanza religiosa.
147-164 30 16
2004 6 LINA ADRIANA 
PARRA BÁEZ
Los orígenes de la Universidad 
Pedagógica de Colombia – 
Tunja.
165-178 19 17
2004 6 MIRYAM BÁEZ 
OSORIO
Las Escuelas Normales de 
Varones del siglo XIX en 
Colombia.
179-208 38 20
2004 6 PABLO 
GUADARRAMA 
GONZÁLEZ
Hostos y el positivismo sui 
generis latinoamericano.
209-233 62 26
2004 6 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Eugenio María de Hostos 
(1839-1903): sus ideas 
americanistas y educativas 
para la formación de los 
maestros.
235-248 17 30
2004 6 DOCUMENTO La educación de la mujer. 251-260 0 0
2004 6 OLGA RODRIGUES 
DE MORAES 
VON SIMSON, 
ZULA GARCÍA 
GIGLIO, ALFONSO 
JIMÉNEZ 
ESPINOSA
El arte de recrear el 
pasado: historia oral y vejez 
productiva.
264-276 6 5
2004 6 MARÍA ISABEL 
LAFUENTE 
GUANTES
La razón como contexto de 
descubrimiento en la filosofía 
de Kant: libertad y finalidad. 2.
279-304 29 21
2004 6 MÁRCIA REGINA 
BARROS DA SILVA
O surgimiento da escola 
médica paulista no contexto 
brasileiro da Primeira 
República.
305-316 0 19
2004 6 ANTONIO E. DE 
PEDRO ROBLES,
FLORENCIO 
TORRES 
HERNÁNDEZ
La prensa y la divulgación del 
conocimiento ilustrado en el 
virreinato de Nueva España 
en el siglo XVIII.
317-324 16 8
2004 6 ALICIA CAROLINA 
MARTÍN 
FRANCO, NURIA 
RODRÍGUEZ 
MANSO
El proceso de simbiosis 
socio-cultural llevado a cabo 
por dos emigrantes en la 
Española y Nueva España.
325-342 14 21
2004 6 GERARDO LEÓN 
GUERRERO
La educación en el contexto 
de la globalización.
343-354 12 7
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2004 6 DIANA SOTO 
ARANGO
El cogobierno universitario 
una propuesta de los criollos 
neogranadinos en el siglo XVIII.
355-374 52 35
2005 7 CARLOS BAUER, 
JOSÉ RUBENS 
LIMA JARDILINO
Apontamentos sobre uma 
história recente: gênese 
e desenvolvimento da 
universidade brasileira.
9-36 14 25
2005 7 VÍCTOR. C CRUZ-
REYES
Reseña histórica de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.
37-48 19 10
2005 7 PABLO 
GUADARRAMA 
GONZÁLEZ
Etapas principales de la 
educación superior en Cuba.
49-72 36 8
2005 7 REINALDO ROJAS Historia de la Universidad en 
Venezuela.
73-98 73 45
2005 7 DIANA SOTO 
ARANGO
Aproximación histórica a la 
Universidad colombiana.
99-136 107 70
2005 7 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
José Vasconcelos y la 
educación mexicana.
137-157 19 0
2005 7 MARÍA TERESA 
ÁLVAREZ HOYOS
Universidad y élite intelectual 
en el sur de Colombia Pasto, 
1904-1930.
193-216 39 31
2005 7 BÁRBARA YADIRA 
GARCÍA SÁNCHEZ
La Educación colonial en la 
Nueva Granada.
217-238 83 0
2005 7 EDITH GONZÁLEZ 
BERNAL
La tutoría en la universidad 
colombiana: etapas, procesos 
y reflexiones.
239-256 20 16
2005 7 ARMANDO 
MARTÍNEZ MOYA
De la universidad colonial a 
la universidad napoleónica: 
la educación ilustrada del 
Instituto de Ciencias promovida 
por Prisciliano Sánchez en 
Guadalajara. 1824-1827.
257-272 29 13
2005 7 WILLIAM 
PACHECO VARGAS
Universidad pedagógica de 
Colombia en Tunja, modelo 
educativo para el país: 
requisitos de admisión y 
condiciones de ingreso.
273-294 41 6
2005 7 JORGE TOMÁS 
URIBE ANGEL
La universidad colonial 
neogranadina y la ilustración 
1774-1810.
295-318 28 6
2006 8 RENATE MARSISKE Historia de la Universidad de 
México: historia y desarrollo.
11-34 22 30
2006 8 ELMER ROBLES 
ORTÍZ
Origen de las universidades 
más antiguas del Perú.
35-48 7 14
2006 8 MARUJA SERRUDO 
ORMACHEA
Historia de la universidad 
boliviana.
49-64 15 6
2006 8 MARÍA CRISTINA 
VERA DE FLASH
Notas para la historia de la 
universidad en Argentina.
65-112 28 52
2006 8 DIANA SOTO 
ARANGO
La universidad latinoamericana 
en el siglo XXI.
113-136 41 25
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2006 8 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Darcy Ribeiro: sus ideas 
educativas sobre la 
universidad y el proceso 
civilizatorio de América Latina.
137-160 19 11
2006 8 DARCY RIBEIRO El experimento de Brasilia. 163-180 0 0
2006 8 DORA PIÑERES DE 
LA OSSA
Proyecto "Cátedra Institucional 
Universidad de Cartagena".
183-197 1 17
2006 8 CLAUDIA 
FIGUEROA
Orígenes, formación y 
proyección de las Facultades 
de Educación.
201-220 42 34
2006 8 GABRIELA 
HERNÁNDEZ VEGA
La condena a la equidad: el 
ingreso de las mujeres a la 
Universidad.
221-238 29 17
2006 8 ALÍ ENRIQUE 
LÓPEZ 
BOHÓRQUEZ
Los archivos universitarios de 
Venezuela.
239-262 17 9
2006 8 ALICIA MORALES 
PEÑA
La organización y 
funcionamiento de la 
Universidad de Los Andes 
en el siglo XIX: estatutos 
y reglamentos desde la 
Legislación Nacional. Venezuela 
(1832-1897).
263-276 24 19
2006 8 JOSEFINA 
QUINTERO 
CORZO, JUAN 
CARLOS YEPES, 
RAÚL MUNÉVAR 
M.
La reforma curricular 
universitaria: evaluación y 
mejoramiento académico.
277-291 15 19
2007 9 MARÍA TERESA 
ALVAREZ HOYOS, 
JORGE TOMÁS 
URIBE, DIANA 
SOTO ARANGO
La historia de la educación 
Latinoamérica, un campo 
de formación doctoral en 
RUDECOLOMBIA.
11-30 20 28
2007 9 AUTORIA 
COLECTIVA
Vendimia, centro de 
investigación en ciencias 
sociales humanas y 
educación
31-80 37 79
2007 9 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Simón Rodríguez, el maestro 
del libertador.
81-102 22 42
2007 9 DOCUMENTO Convenio multilateral de 
creación y cooperación de 
un doctorado celebrado entre 
las universidades: Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, 
Distrital "Francisco José 
de Caldas", del Cauca, de 
Cartagena, de Nariño, del 
Tolima, Tecnológica de 
Pereira y de Caldas.
135-140 0 0
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2007 9 JUAN CAMILO 
ESCOBAR 
VILLEGAS, 
ADOLFO LEÓN 
MAYA SALAZAR
Ilustrados, leyes penales, 
control social y administración 
de justicia durante la época de 
las revoluciones modernas en 
nueva Granada: una mirada 
desde la obra de gaetano 
filangieri.
141-178 90 54
2007 9 JOHN JAIME 
CORREA RAMÍREZ, 
ALVARO ACEVEDO 
TARAZONA
Sociabilidades, visiones de 
ciudad y cultura ciudadana.
181-202 44 29
2007 9 DIANA SOTO 
ARANGO
La investigación y la 
innovación en los programas 
de historia y ciencias sociales 
en Colombia: una propuesta 
desde el proyecto 6x4.
204-230 38 31
2007 9 LILIANA 
MARGARITA DEL 
BASTO SABOGAL
Lo público y la sociedad 
civil en el contexto de la 
universidad.
231-254 37 38
2007 9 WILLIAM 
PACHECO VARGAS
Finanzas de la Universidad 
Pedagógica de Colombia 
en Tunja durante la 
administración de Rojas 
Pinilla 1953 a 1957.
255-280 34 36
2007 9 DOCUMENTO 
- SIMÓN 
RODRÍGUEZ
Extracto sucinto de mi 
obra sobre la educación 
republicana.
105-134 0 0
2008 10
DIANA SOTO 
ARANGO
Revista historia de la 
educación latinoamericana. 
Diez años convocando y 
liderando la investigación 
histórico-educativa en 
Latinoamérica.
9-24 29 11
2008 10 NORMAN 
ESTUPIÑÁN 
QUIÑONES
NUBIA AGUDELO 
CELY
Identidad cultural y 
educación en Paulo Freire: 
reflexiones en torno a estos 
conceptos.
25-40 27 12
2008 10 JOSÉ RUBENS 
LIMA JARDILINO
Paulo Freire, filósofo, 
pedagogo e cientista 
social: Singularidade e 
a universalidade do seu 
pensamento.
41-56 13 22
2008 10 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Paulo Freire y la pedagogía 
del oprimido.
57-72 15 15
2008 10 CARLOS ARTURO 
LONDOÑO RAMOS
Avatares del constructivismo: 
de Kant a Piaget.
73-96 41 27
2008 10 SANDRA PUJALS Negocio redondo: padrinaje, 
corrupción y movilidad social 
en la Rusia revolucionaria.
97-118 21 15
2008 10 CARLOS BAUER História, educação e a 
construção da identidade 
nacional.
119- 136 15 15
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2008 11 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Maestro Germán Arciniegas: 
el educador, ensayista, 
Culturólogo e ideólogo de los 
movimientos estudiantiles en 
Colombia
13-58 38 24
2008 11 HUGO E. BIAGINI La cultura de la resistencia 
juvenil y el proceso 
Emancipador.
59-76 50 32
2008 11 JOHN JAIME 
CORREA RAMÍREZ
Contra la despolitización de 
la memoria. Entrevista con 
Carlos Antonio Aguirre Rojas 
a propósito de los 40 años de 
mayo del 68.
77-96 2 20
2008 11 JOSÉ RUBENS 
LIMA JARDILINO
Os frutos de maio: resenha 
histórica do movimiento 
Estudantil na américa latina 
no inicio do século XX.
97-110 18 17
2008 11 JESÚS MÁRQUEZ 
CARRILLO
PAZ DIÉGUEZ 
DELGADILLO
Política, universidad 
y sociedad en puebla: 
el ascenso del partido 
comunista mexicano en la 
UAP, 1970-1972.
111-130 63 39
2008 11 SILENE DE 
MORAES FREIRE
Movimento estudantil no 
Brasil: lutas passadas, 
Desafios presentes.
131-146 14 15
2008 11 DORA PIÑERES DE 
LA OSSA
Relación universidad y 
sociedad, prensa y política en 
los Movimientos estudiantiles 
de los años cuarenta en la 
Universidad de Cartagena.
147-166 25 15
2008 11 NORMA DOLORES 
RIQUELME
Conformación de los espacios 
de poder en el gobierno 
de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina) A 
mediados del siglo XX.
167-188 45 24
2008 11 JOSÉ EUSTÁQUIO 
ROMÃO
Os frutos de maio de 1968 – 
o grito dos silenciados.
189-204 21 10
2008 11 SERGIO ARTURO 
SÁNCHEZ PARRA
Violencia política en 
Sinaloa: el caso de los 
“enfermos” 1972-1978 (los 
lugares y medios para la 
radicalización).
205-224 26 13
2008 11 LUIS FERNANDO 
VILLAFUERTE 
VALDÉS
Una metodología 
interpretativa para el estudio 
de los movimientos sociales. 
Enmarcamientos y cultura. 
Una visión desde México.
225-246 24 21
2009 12 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
El maestro Orlando Fals 
Borda sus ideas educativas y 
sociales para el cambio en la 
sociedad colombiana.
13-42 17 13
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2009 12 JAVIER GUERRERO 
BARÓN
BÁRBARA GARCÍA 
SÁNCHEZ
Las ciencias sociales y la 
invención del tercer mundo: 
a propósito de la obra 
académica de Orlando Fals 
Borda.
43-61 30 26
2009 12 ÁLVARO ACEVEDO 
TARAZONA
RINA ALEXANDRA 
RESTREPO
Una lanza por un proyecto de 
nación: nadaísmo 70.
62-78 21 48
2009 12 OLGA YANET 
ACUÑA 
RODRÍGUEZ
Tendencias historiográficas 
vistas a través de las tesis del 
doctorado en ciencias de la 
educación. RUDECOLOMBIA
(1998 - 2007).
79-94 26 33
2009 12 MIRYAM BÁEZ 
OSORIO
La doctrina utilitarista inglesa 
en la universidad colombiana 
del siglo XIX.
95-110 22 18
2009 12 REMEDIOS 
FERRERO MICÓ
El papel de las ciudades en la 
construcción de la nación.
111- 128 36 36
2009 12 JESÚS GARCÍA 
MÍNGUEZ
Abriendo nuevos campos 
educativos: hacia la 
educación en personas 
mayores.
129-151 62 63
2009 12 DIANA ELVIRA 
SOTO ARANGO
Los doctorados en Colombia. 
Un camino hacia la 
transformación universitaria.
152-195 178 74
2009 12 MORELOS 
TORRES AGUILAR
Extensión universitaria y 
universidades populares: el 
modelo de educación libre 
en la universidad popular 
mexicana (1912-1920).
195-219 55 43
2009 12 BELIN MAGALIS 
VÁZQUEZ DE 
FERRER
Ciudadanía e instrucción 
pública para el estado-nación 
en Venezuela, 1811-1892.
220-246 67 40
2009 12 MARÍA CRISTINA 
VERA DE FLACHS
ANTONIO SILLAU 
PÉREZ
Ideología y política docente 
y estudiantes en el contexto 
de la crisis liberal Argentina.
El caso de la Universidad de 
Córdoba (1930-1943).
247-274 60 33
2009 13 CLEIDE RITA 
SILVÉRIO DE 
ALMEIDA
ELAINE 
TERESINHA DAL 
MAS DIAS
Nísia floresta: o 
conhecimento como fonte de 
emancipação e a formação da 
cidadania feminina.
11-27 29 25
2009 13 ANA HERCILIA 
HAMÒN NARANJO
Abriendo nuevos espacios 
académicos y científicos: 
primeras educadoras en la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.
28-46 45 22
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2009 13 ALVORI AHLERT Entre o discurso e a 
práctica: concepções de 
ética e cidadania e a crise 
na educação comunitária de 
confissão luterana no brasil 
na década de 80.
47-66 49 37
2009 13 FERNANDO 
CAMPO DEL POZO
Don Vasco de Quiroga 
promotor de la educación 
indígena.
67-84 45 19
2009 13 NÚBIA CECILIA 
AGUDELO CELY
NORMAN 
ESTUPIÑÁN 
QUIÑONES
La sensibilidad intercultural 
en Paulo Freire.
85-100 35 14
2009 13 ELMER ROBLES 
ORTÍZ
Pensamiento educativo de 
Antenor Orrego.
101-127 40 21
2009 13 LUIS ABRAHÁN 
SARMIENTO 
MORENO
El concepto de maestro en 
acción cultural popular.
128-147 61 20
2009 13 JOSÉ PASCUAL 
MORA GARCÍA
Baltasar de los reyes Marrero 
(1752-1809): primer 
educador de la enseñanza 
de la física moderna en 
la Universidad de Caracas 
(últimas décadas del siglo 
XVIII) (para una historia 
conectada de la historia de 
la educación en Colombia y 
Venezuela).
148-165 49 30
2009 13 DIANA ELVIRA 
SOTO ARANGO
El profesor universitario 
de América Latina: hacia 
una responsabilidad ética, 
científica y social.
166-185 75 48
2009 13 MARÍA CRISTINA 
VERA DE FLACHS
Enseñar y catequizar el 
mandato de los profesores 
jesuitas de la Córdoba del 
Tucumán en el XVII.
189-212 38 38
2009 13 DORIS LILIA 
TORRES CRUZ
El papel de la escuela 
en la construcción de la 
nacionalidad en Colombia. 
Una aproximación a la escuela 
elemental, 1900-1930.
213-240 66 19
2009 13 MARÍA ISABEL 
LAFUENTE 
GUANTES
El proyecto educativo-
ilustrado de Kant.
241-264 42 50
2010 14 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
El maestro José Félix de 
Restrepo, el educador de la 
generación de independencia 
de Colombia.
9-60 25 23
2010 14 JORGE TOMAS 
URIBE
José Félix de Restrepo, 
Educador y Político.
61-82 25 23
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2010 14 FERNANDO 
BETANCOURT 
SERNA
Universidad ilustrada 
neogranadina e 
independencia de Colombia 
(1810-2010).
83-99 51 8
2010 14 JULIO GAITAN 
BOHORQUEZ
Agenda ilustrada y agenda 
republicana en la cuestión 
educativa neogranadina.
100-124 78 38
2010 14 JAVIER LAVIÑA Independencia y educación 
reflexiones en torno al 
bicentenario.
125-138 28 30
2010 14 MORELOS 
TORRES AGUILAR
La enseñanza de primeras 
letras en Chiapas en los 
albores de la independencia en 
un contexto iberoamericano.
139-168 67 31
2010 14 ESTEBAN DE GORI La Universidad de Charcas: 
teoría y acción política.
169-190 34 19
2010 14 MARIA CRISTINA 
VERA DE FLACHS
La participación de los 
universitarios de Córdoba en 
la formación de La nación.
191-218 36 34
2010 14 SAJID ALFREDO 
HJERRERA MENA
Algunos temas sobre 
educación en la prensa 
liberal salvadoreña (1870-
1890) mujeres y trabajadores 
de educación laica.
219-238 47 39
2010 14 ANDRES DONOSO 
LOMO
La nación como protagonista 
de la educación en América 
Latina 1870-1930.
239-266 55 42
2010 14 LIZANDRO 
ANGULO RINCON
Voseo, el otro castellano de 
América.
267-288 39 23
2010 15 JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
Justo Sierra “el maestro 
de América” fundador de 
la Universidad Nacional de 
México.
13-38 31 25
2010 15 ALVORI AHLERT Interfaces entre o publico e o 
privado no ensino superior: 
olhares prospectivos sobre 
a educação comunitária 
pública não-estatal de 
identidade luterana no Brasil.
39-62 42 19
2010 15 ADRIAN 
CAMMAROTA
El Ministerio de Educación 
durante el peronismo: 
ideología, centralización, 
burocratización y 
racionalización administrativa.
63-92 66 28
2010 15 MOYRA CASTRO 
PAREDES
Gobiernos locales y educación 
en Chile en el siglo XIX: una 
aproximación histórica.
93-124 111 22
2010 15 JESUS GARCÍA 
MINGUEZ
JUAN MANUEL 
SANCHEZ RAMOS
Centro de día de atención a 
menores: competencias del 
educador social como figura 
de referencia.
125-146 23 17
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2010 15
LILIANA BEATRIZ 
IRIZAR
JAVIER NICOLAS 
GONZÁLEZ 
CAMARGO
CAMILO NOGUERA 
PARDO
Educación y desarrollo 
humano, una propuesta de 
educación humanista para 
Latinoamérica.
147-176 71 39
2010 15 MARÍA ISABEL 
LAFUENTE 
GUANTES
Calidad y experiencia docente 
en educación superior.
177-196 13 23
2010 15 MANUEL MARTIN 
RODRÍGUEZ
Los exiliados españoles de 
la guerra civil en los centros 
superiores de enseñanza de 
economía de América Latina.
197-224 52 70
2010 15 MARÍA LAURA 
PEREZ GRAS
La utopía de una enseñanza 
bilingüe destinada al aborigen 
en la Argentina del siglo XIX.
225-240 14 35
2010 15 DIANA ELVIRA 
SOTO ARANGO
Redes universitarias en 
Colombia nueva concepción 
histórica para la universidad.
241-270 66 19
2010 15 DORIS LILIA 
TORRES CRUZ
El uso de la  lectura y la 
escritura como estrategia 
para enseñar la higiene en 
la escuela colombiana de los 
albores del siglo XX.
271-298 62 24
2010 15 JOSE VILORIA 
ASENCION
Educación, maestros en 
tiempos recientes. Tres 
investigaciones.
299-322 51 19
2011 16
JAVIER OCAMPO 
LÓPEZ
G.M. Bruño San Miguel 
Febres Cordero. El Hermano 
Cristiano de los textos 
escolares.
15-32 11 25
2011 16
ALBA PATRICIA 
CARDONA 
ZULUAGA
Repensar la historia patria: 
materialidad,  Formas 
narrativas y usos. Colombia 
Segunda mitad del siglo XIX.
33-56 38 45
2011 16 CARMEN PATRICIA 
CERÓN RENGIFO
Europeos y no europeos en 
manuales escolares.
De geografía universal, 
Colombia (1970-1990).
57-86 43 18
2011 16 ENRIQUE JAVIER 
DÍEZ GUTIÉRREZ
Análisis de los textos 
escolares de historia. Estudio 
de caso sobre la posguerra 
civil española.
87-118 28 28
2011 16 JORGE ENRIQUE 
DUARTE ACERO
MARTHA 
CONSUELO 
RIVEROS BONILLA
El uso de los catecismos en 
la enseñanza de la Religión 
católica en el periodo 
neogranadino y de los estados 
unidos de Colombia. 1831-
1886.
119-150 22 21
2011 16 ARMANDO 
MARTÍNEZ MOYA
La   teología como  dogma 
curricular y el inicio del 
laicismo  jurídico en la 
universidad de Guadalajara.
151-174 9 32
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2011 16 ANDRÉ LUIZ 
PAULILO
Os manuais do professor 
das coleções didáticas e os 
referenciais curriculares 
como fontes de pesquisa em 
educação.
175-198 52 37
2011 16 GABRIEL DAVID 
SAMACÁ ALONSO
Los manuales escolares como 
posibilidad investigativa. Para 
la historia de la educación: 
elementos Para una 
definición.
199-224 36 22
2011 16 DIANA SOTO 
ARANGO
La expedición botánica en los 
textos escolares de Colombia 
1974-2008.  
225-254 129 48
2011 16 DORIS LILIA 
TORRES CRUZ
CARLOS 
LONDOÑO 
Textos y pedagogía en los 
albores del siglo XX, en 
Colombia.
255-278 46 28
2011 16 ANA CECILIA 
VALENCIA 
AGUIRRE
La genealogía de los 
reglamentos escolares  En 
México: análisis de la obra de 
Rafael Ramírez.
279-302 52 17
2011 16 LILIANA 
PATERNINA SOTO
El texto escolar sustentado 
en la resiliencia para 
poblaciones vulnerables. 
Fusagasugá, 2008-2011.
303-332 46 65
2011 17 ELISABETTA 
PAGLIARULO
Juana Paula Manso (1819-
1875) presencia femenina 
indiscutible en la educación 
y en la cultura  Argentina 
del siglo XIX, con proyección 
americana
26 24
2011 17 JORGE BRALICH José Pedro Varela y la 
gestación de la 
escuela uruguaya.
21 20
2011 17 ANA GUIL
SARA VERA GIL
Entre Europa y América 
Latina: Mercedes Rodrigo, 
psicopedagoga pionera.
16 70
2011 17 HELI HERNÁNDEZ Juan Méndez Nieto, el 
primer educador médico de 
Colombia.
41 18
2011 17 ANTONIO MEDINA 
RIVILLA
MARÍA 
CONCEPCIÓN 
DOMÍNGUEZ 
GARRIDO
FERNANDO 
RIBEIRO 
GONÇALVES
Formación del profesorado 
universitario en las 
competencias docentes.
23 26
2011 17 JOSÉ  PASCUAL 
MORA GARCÍA
Aproximación a una historia 
comparada de historia  De 
la educación en América 
Latina; caso: Argentina, 
Brasil, Colombia y Venezuela.
31 21
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2011 17 JOSÉ ALBERTO 
PEÑA
MIREN DE TEJADA 
LAGONELL
Evolución, avances y 
perspectiva de la investigación 
en una universidad 
pedagógica venezolana.
19 14
2011 17 FELIPE DE JESÚS 
PÉREZ CRUZ
Raíces históricas del proyecto 
educativo martiano.
25 57
2011 17 ALEXANDRA PITA 
GONZÁLEZ
La internacionalización 
del magisterio americano: 
Propuestas educativas y 
tensiones políticas.
52 22
2011 17 MYRIAM 
SOUTHWELL
NICOLÁS ARATA
Educadores en América 
Latina y el Caribe. Siglos 
XVI a XXI Saúl Taborda: su 
presencia en debates sobre 
la crisis, la estética y el 
reformismo (1885-1944).
17 19
2011 17 MORELOS 
TORRES
AGUILAR
Antonio Caso, Educador 
Universitario.
78 73
2011 17 MARIO GABRIEL 
TORRES CALIXTO
La tutoría en programas de 
doctorado.
Tensiones tutoriales 
doctorado ciencias de la 
educación RUDECOLOMBIA 
71 46
5. EDITORA. DIRECCIÓN REVISTA. RESUMEN 
CURRÍCULO. DIRECTORA, DIANA SOTO ARANGO
Nombre, cargo en la 
revista
Mail
Máximo 
Título
Libros Cap. 
Libro
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
Diana Soto Arango
dianaelvirasoto@gmail.
com
Postdoctorado 
CSIC. España
25 27 53 13 4
6. COORDINADOR EDITORIAL
Nombre Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
CARLOS LONDOÑO
londonocarlosarturo@
hotmail.com
Philosophy PhD. 
Pontificia Universidad 
Javeriana, UPJ, Colombia
0 1 10 --- ---
CARLOS LONDOÑO
londonocarlosarturo@
hotmail.com
Philosophy PhD.. 
Pontificia Universidad 
Javeriana, UPJ, Colombia
0 1 10 --- ---
JUSTO CUÑO
jcubon@gmail.com
Philosophy PhD. y Letras. 
Sección Historia de 
América. Universidad de 
Sevilla.
1979. Calificación: 
Sobresaliente Cum Laude.
50 1 23 --- 1
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LAURA LÓPEZ DE LA 
CRUZ
Doctora en Historia. 
Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, España.
0 0 0 --- ---
JESÚS PANIAGUA
jesus.paniagua.perez@
unileon.es
D o c t o r a d o 
Universidad Compluten-
se de Madrid, U.C.M., 
España.
15 12 11 --- ---
MIRYAM BÁEZ OSORIO
mbaezosorio@gmail.com
Doctora en Historia 
de La Educación. 
RUDECOLOMBIARDC, 
Colombia
11 0 12 4 ---
ALEJANDRO ÁVILA
aavila@us.es
 
Doctor en 
Pedagogía Historia 
de La Educación. 
Universidad de Sevilla, 
USE, España
9 1 6 --- 6
JORGE TOMÁS URIBE 
ÁNGEL
jorgeturibe@hotmail.com
Doctorado en Ciencias 
de La Educación. 
Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia – Tunja.
8 6 5 1 ---
WILLIAM PACHECO
wipava05@yahoo.es
Maestría en Historia. 
Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia 
0 2 3 2 ---
ALVARO ACEVEDO 
TARAZONA
tarazona20@gmail.com
Doctor en Historia 17 19 83
5
---
ANTONIO DE PEDRO
adpr57@yahoo.es
Philosophy PhD. 
y Letras. División 
Geografía e Historia 
Universidad Autónoma 
de Madrid 
3 18 22 --- 2
JOSE RUBEN LIMA 
JARDILINO
jrjardilino@gmail.com
P o s t d o c t o r a d o 
Universidad Laval
Doutor em Ciências 
Sociais Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo, PUC-SP, 
Brasil
13 15 23 --- ---
JUSTO CUÑO
jcubon@gmail.com
Philosophy PhD. y Letras. 
Sección Historia de 
América. Universidad de 
Sevilla.
1979. Calificación: 
Sobresaliente Cum Laude.
50 1 23 --- 1
MARÍA ISABEL LAFUENTE
dfcmlg@unileon.es
Doctorado en Filosofía y 
Letras. 
Universidad de Oviedo, 
UO, España.
7 23 19 --- --- 
NINA HASEGAWA
ninalluhi@gmail.com
Doctora en Perspectiva 
Comparada 
2 6
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TERESE HAMEL
theresa.hamel@fse.
ulaval.ca 
Posdoctora en 
Educación
Doctorado en Sociología 
de la Educación 
4 20 30 5 ---
Doctora en 8 7 29 6
JOSE PASCUAL MORA
pascualmoraster@gmail.
com
Doctor en Historia 
7. COMITÉ EDITORIAL
Nombre - Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
JÓSE RUBENS LIMA 
JARDILINO
jrjardilino@gmail.com
Postdoctorado Universi-
dad Laval
Doutor em Ciências So-
ciais Pontifícia Univer-
sidade Católica de São 
Paulo, PUC-SP, Brasil
13 15 23 --- ---
MARÍA CRISTINA VERA 
FLACHS
vera@onenet.com.ar
Doctora en Historia. 
Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y 
Tecnológicas, CONICET, 
Argentina
8 7 9
--- ---
JOSÉ PASCUAL MORA 
GARCÍA
pascualmoraster@
gmail.com
Doctor en Pedagogía 
(2009, Universidad 
Rovira i Virgili, 
Tarragona-España).
Doctor en Historia
(USM-2001).
8 7 29 6
MARÍA ISABEL 
LAFUENTE
dfcmlg@unileon.es
Doctorado en Filosofía y 
Letras.
Universidad de Oviedo, 
UO, España
7 23 19 --- ---
ELMER ROBLES ORTÍZ
ero_2502@hotmail.
com
Doctorado en Historia 3 1 9 --- ---
ARMANDO MARTÍNEZ
MOYA
mm_armando@yahoo.
com.mx
Doctorado en Historia. 
Universidad de Huelva
3 2 4 --- ---
REMEDIOS FERRERO 
MICÓ
mm_armando@yahoo.
com.mx
Doctorado en Catedrática 
de Historia Del Derecho. 
Universitat de Valencia, 
UV, España
1 2 9 --- ---
DIANA SOTO ARANGO
dianaelvirasoto@gmail.
com
Postdoctorado CSIC 
España
22 25 52 12 4
CARLOS VALENCIA
carvac@une.net.co
Doctor en Ciencias de la 
Educación
11 1 12 --- ---
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8. CONSEJO ASESOR - ÁRBITROS 
INTERNACIONALES 
Nombre -  Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
MANUEL ARANGO Doctor en Filología. 15 59 --- ---
marango34@hotmail.
com.
ALVARO ACEVEDO 
TARAZONA
tarazona20@gmail.com
Doctor en Historia. 17 19 83 5 1
FANNY TANIA AÑAÑOS Doctora en Pedagogía 
Universidad de Granada.
7 16 17 5 ---
fanntab@ugr.es
MARÍA LOURDES 
ALVARADO
mdlame@servidor.unam.
mx
Doctora en Filosofía. 11 55 25 4 ---
LUIS CARLOS ARBOLEDA 
frica@norma.net
arboleda@univalle.edu.co
luis.carlos.arboleda@
gmail.com
Pos doctor en Historia de 
las matemáticas.
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas, CSIC, España.
5 16 25 2 ---
ALEJANDRO ÁVILA 
FERNÁNDEZ
aavila@us.es
Doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación.
16 1 30 2 ---
 
CARLOS BAUER Pos doctor en Ciencias 
Humanas Educación.
7 12 4 ---
carlosbauer@uninove.br. 
HUGO EDGARDO BIAGINI Doctor en Filosofía 8 2  ---
hbiagini@mail.retina.ar
JUSTO CUÑO BONITO. Doctor en Filosofía y 
Letras. Sección Historia 
de América. Universidad 
de Sevilla.
1979. Calificación: 
Sobresaliente Cum Laude.
50 1 23 --- ---
jcubon@fundación.upo.es
ELEONORA ERMOLIEVA Doctora en Economía. 5 4 1 --- ---
ermolieva@mtu.net
ermolieva@gmail.com
CONSUELO FLECHAS
cflecha@us.es
27 110 60
  
THÉRÉSE HAMEL
therese.hamel@fse.
ulaval.ca
Posdoctora en Educación
Doctorado en Sociología 
de la Educación
4 20 30 5 ---
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Nombre -  Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
TEODORO HAMPE 
MARTÍNEZ
hampemar@hotmail.com
Doctor en Geografía e 
Historia
8 8 21
6 ---
CELIA MARÍA HAAS   
celiamhaas@uol.com
Doctora en Educación. 6 6 3 1 ---
CELINA LÉRTORA
fepai@piluso.clacso.
edu.co
Doctora en Filosofía. 2 2 22 1
---
MANUEL LUCENA
manuel.lucena@uah.es
Doctor en Filosofía y 
Letras
14 10 14
1 ---
JUAN MARCHENA 
FERNÁNDEZ
jmarchen@dhuma.upo.es
Doctor en Historia de 
América.
11 12 9
1 ---
RENATE MARSISKE.  
marsiske@servidor.
unam.mx
Doctora en Estudios
Latinoamericanos
7 21 7 2 ---
ANTONIO MEDINA. Doctor en Ciencias de la 
Educación
5 5 33   
Amedina@edu.uned.es
ISIDORA ELVIA MONTES 
DE OCA NAVAS
elvia.montesdeoca@
gmail.com
Doctora en Estudios 
Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México
10 38 52 1 ---
SILENE DE MORAES 
FREIRE
silene-freire@ig.com.br
silene-freire@gmail.com
Doctora en Sociología
1 2 1 --- --
JESÚS PANIAGUA PÉREZ Doctor en Geografía e 
Historia. Historia de 
América.
15 12 11 --- ---
dphijp@unileon.es
ANTONIO DE PEDRO 
ROBLES 
adpr57@yahoo.es
Doctor en Filosofía y 
Letras
3 12 22 1
FELIPE DE J. PÉREZ CRUZ
felipe@cubarte.cult.cu
Doctor en Ciencias 
Pedagógicas
9
13 
(coautor)
15 40 2 2
FRANCISCO PELAYO 
LÓPEZ
francisco.pelayo@cchs.
csic.es
Doctor en Ciencias 
Biológicas
6 19 26 --- ---
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Nombre -  Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
MIGUEL ÁNGEL PUING 
SAMPER.
samper@ceh.csic.es 
mpuig@orgc.csic.es
Doctor en Ciencias 
Biológicas.
28 37 70 3
TULIO ALFONSO RAMÍREZ 
tuliorc1@gmail.com
Doctor en
Filosofía y
Ciencias de la
Educación
3 7 --- ---
SANDRA REBOK
sarebok@gmx.net
srebok@ceh.csic.es
Doctora en Antropología 7 17 23
JOSÉ MARÍO RODRÍGUEZ
jorgeRODRÍGUEZ.guat@
gmail.com Doctor en Filosofía 2 8 3 ---
ISABEL TAVARES
imartins@ua.pt
Doctora en Ciencias 12 25 50 5 
JOSE GREGORIO VILORIA 
ASENCIÓN 
viloriajg@gmail.com
Doctor en Ciencias de la 
Educación 4 4 --- ---
9. COMITÉ CIENTÍFICO 
Nombre Mail Máximo Titulo Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
ÁNGEL DÍAZ BARRIGA
adbc@servidor.unam.mx
Doctor en Pedagogía 21 46 73 2 ---
NINA (LLUHI DE) 
HASEGAWA
ninalluhi@gmail.com
Doctorado en literatura 
comparada, literatura y 
cultura.
2 12
GUILLERMO HOYOS 
VÁSQUEZ
ghoyos@icfes.gov.co
Doctor en Filosofía. 5 48 26 3 ---
CONSUELO NARANJO 
OROVIO
naranjo@reccma.es
Doctora en Geografía e 
Historia 
24 50 58
--- ---
ANTONIO NOVOA.
reitor@reitoria.ul.pt
Doctor en Educación
JAVIER OCAMPO LÓPEZ.
doctoradouptc@hotmail.
com
Doctor  en Historia 29 9 17 2 1
MARCIAL OCASIO 
MELÉNDEZ
kokoroko9@hotmail.com
Doctor  en Historia de 
América Latina
3 3 14 5
YOLANDA RICARDO
yolr@infomed.sld.cu.
Doctora en Ciencias 
del Arte, Doctora en 
Filosofía
5 22 31 5 6
CARLOS RINCÓN
gerincon@gmx.de
20 2 54 2 ---
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Nombre Mail Máximo Titulo Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
CARLOS TÜNNERMANN 
BERNHEIM
escritor@ibw.com.ni
Doctor en 
Humanidades.
Doctor en Educación.
57 27 ---
ROSARIO VALPUESTA
rvalfer@dpt.upo.es
Doctora en Derecho 10 6 24 4 ---
10. JÓVENES INVESTIGADORES Y ASISTENTES
Nombre - Mail Máximo Título Libr. Cap. 
Libr.
Art. Premios 
Nacionales
Premios 
Internacionales
Doris Lilia Torres Cruz
dorislilia6@yahoo.com 
Doctora en Ciencias 
de la Educación – 
RUDECOLOMBIA.
3 10 1 2
Sandra Liliana  Bernal 
Villate
Saralili55@hotmail.com
Magíster en Historia de 
América Latina.
2 1 3
Yules Alejandro Espinosa
bespinosa.alejandro@
gmail.com
Abogado. 0 0 1 --- ---
11. FINANCIACIÓN DE LA REVISTA
Número AÑO FINANCIACIÓN
1 1998 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
2 2000 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
3 2001 RUDECOLOMBIA
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
4 2002 RUDECOLOMBIA
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
5 2003 RUDECOLOMBIA
Universidad de León. España.
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
6 2004 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad de Sevilla
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
7 2005 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Educación. 
Dirección de Investigaciones de la UPTC.
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
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8 2006 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Educación
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
9 2006 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
10 2007 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
11 2008 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
12 2009 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
13 2009 RUDECOLOMBIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
Proyecto Educadores en América Latina y el Caribe- COLCIENCIAS
14 2010 Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
15 2010 Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia- 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
16 2011 Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia- 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
Proyecto Textos Escolares DIN – UPTC 
17 2011 Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia- 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
